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HOMENAJE AL PROFESOR ALBERTO CALDERÓN GARCÍA1
Manuel A. León2
La Educación Física y el periodismo deportivo están de luto con el fallecimiento de Alberto Calderón García, ocurrido el lunes 4 de agosto en horas de la noche, en un infortunado accidente.Oriundo de Tunja, capital del departamento de Boyacá, desde temprana edad se des-tacó en el baloncesto, en la década de los años sesenta, en los Juegos de la Juventud que anualmente se realizaban en las canchas del Barrio Olaya, en donde representó en varias oportunidades al Barrio Country Sur.Pero la educación lo absorbió, porque desde muy joven mostró su interés por los aspectos relacionados con el deporte, a partir de su primer curso con los Cuerpos de Paz, en 1.967.  Entró a estudiar Educación Física en la Universidad Pedagógica Nacio-nal, en la cual se graduó, en 1.973, como licenciado en Educación Física y Deportes, y se distinguió por su espíritu de investigación. Luego viajó a los Estados Unidos y estudió en la Universidad de Nevada, y fue uno de los pioneros de los postgrados en el exterior y obtuvo, además, un doctorado en administración deportiva.Posteriormente inicio su periplo en la docencia universitaria, como profesor de la Uni-versidad de Monterrey, México; luego fue profesor de administración en la Universidad Pedagógica Nacional, en donde más adelante fue decano de la facultad de Educación Física, de 1.981 a 1.987. También tuvo vínculos académicos con la Escuela Nacional del Deporte, y las universidades del Valle, de Pamplona y Pedagógica de Tunja.Por su parentesco con la familia Santos Calderón fue jugador y entrenador del perió-dico de baloncesto del diario El Tiempo, y conformó con Luis Fernando, Enrique y Felipe Santos Calderón, uno de los mejores equipos de este diario en su historia deportiva. En esos avatares del baloncesto conoció a Gloria López, periodista de la Universidad Javeriana, con quien contrajo matrimonio y tuvo dos hijas, Silvana y Ximena, actualmente residenciadas en los Estados Unidos.Como periodista escribió notas especializadas en el deporte de la cesta en el perió-dico El Tiempo de Bogotá y en la Revista Cronómetro, que circulaba semanal-mente con el diario capitalino.
1  Este escrito fue originalmente publicado en la página del Comité Olímpico Colombiano el 6 de agosto de 
2014.  http://www.coc.net.co/2014/08/06/el-coc-lamenta-el-fallecimiento-de-alberto-calderon-garcia/
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Víctor  Hugo Durán Camelo
En lo administrativo fue gerente del Royal Racquet Center, subdirector de Coldeportes durante el mandato de Oscar Azuero Ruíz y también tuvo vínculos con la caja de com-pensación Compensar.El profesor Calderón fue, además, un gran promotor del mini baloncesto en nuestro país, causa por la que trabajó, porque consideraba que era la base para desarrollar el baloncesto en nuestro país.Siempre fue respetuoso, su don de gente y su caballerosidad fueron dignos de admira-ción. Su caballito de pelea era que en Colombia existiera una actividad física de calidad.En la actualidad hacía parte de proyectos de doctorado, de la Universidad Pedagó-gica Nacional, y su último trabajo lo realizó la semana anterior, en la Universidad del Tolima.A su esposa, a sus hijas nuestras sentidas condolencias. Paz en la tumba de Alberto Calderón García.
